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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Конституционное право зарубежных стран - учебная дисциплина, 
предметом изучения которой является система научных знаний о 
действующем конституционном (государственном) праве современных 
зарубежных государств. 
Основная цель преподаваемой дисциплины - дать студентам сумму 
знаний о конституционном праве зарубежных стран, способствовать 
развитию самостоятельного правового мышления, демократических 
взглядов, широкого кругозора и профессиональной эрудиции будущих 
юристов. 
В процессе изучения дисциплины перед студентами ставятся задачи 
усвоения содержания действующих конституций, основных институтов 
конституционного права, своеобразия конституционных норм и институтов в 
отдельных странах и группах стран различных регионов мира. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
основные этапы и особенности конституционно-правового развития 
ведущих зарубежных стран; 
основные теоретические положения учебной дисциплины и ее 
категориальный аппарат; 
современные тенденции в эволюции конституционного права зарубежных 
стран; 
конституционно-правовые акты ведущих зарубежных государств; 
уметь: 
определять форму правления любого зарубежного государства; 
устанавливать вид политического режима, характеризующий данное 
государство; 
определять форму политико-территориального устройства зарубежных 
стран; 
вести аргументированную дискуссию по проблемам конституционного 
права зарубежных стран; 
владеть: 
навыками использования и анализа конституционно-правовых актов 
ведущих зарубежных государств; 
способностями определять вид политического режима, форму правления 
любого зарубежного государства. 
Лекционные занятия по учебной дисциплине проводятся по институтам 
конституционного права, а семинары предполагают изучение 
конституционного права конкретных стран мира. 
Изучение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 
связано с изучением конституционного права Республики Беларусь, 
кстории государства и права зарубежных стран. 
Учебная дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» 
включена в государственный компонент типового учебного плана по 
специальности 1-24 01 01 «Международное право» и в компонент 
учреждения высшего образования по специальностям 1-24 01 02 
«Правоведение» и 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)». 
Объем часов по учебной дисциплине «Конституционное право 
зарубежных стран» по специальности 1-24 01 01 «Международное право» 
составляет 104 часа, в том числе 70 аудиторных часов (примерное 
распределение аудиторных часов по видам занятий: 56 часов - лекции, 14 
часов - семинары). 
Изучение учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных 
стран» для специальностей 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-23 01 06 
«Политология (по направлениям)» определяется учебными планами 
учреждения высшего образования по специальностям (направлениям 
специальностей, специализациям). 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 









1 Понятие, предмет, система и источники конституционного 
права зарубежных стран 4 4 
2 
Основы теории конституции 
4 4 
3 Конституционно-правовые основы общественного строя 
зарубежных стран 8 8 
4 Конституционно-правовой статус личности 
8 8 
5 Формы правления и государственные режимы в зарубежных 
странах 4 4 
6 Государственное (территориально-политическое) устройство 
зарубежных стран 6 6 
7 Избирательное право и избирательные системы в зарубежных 
странах 6 6 
8 Референдум 2 2 
9 Конституционно-правовой статус главы государства 
2 2 
10 Конституционно-правовой статус парламента 
6 6 
11 Конституционно-правовой статус правительства 
2 2 
12 Органы конституционного контроля (надзора) в зарубежных 
странах 1 
13 
Конституционные основы судебной системы 
2 1 
14 
Конституционные основы местного управления и 
самоуправления в зарубежных странах 
2 2 
15 Основы конституционного права Великобритании 
2 2 
16 Основы конституционного права США 2 2 
17 Конституция и система государственных органов Франции 
2 2 
18 Основной Закон ФРГ 1949 г. и система государственных 
органов ФРГ 2 2 
19 
Высшие государственные органы Российской Федерации по 
Конституции 1993 г. 2 2 
20 Конституция и система государственных органов Республики 
Польша 1 1 
21 Основы конституционного права Китайской Народной 
Республики 1 1 
22 Основы конституционного права Японии 1 1 
23 Конституция Исламской Республики Иран 1979 г.; основные 
институты 1 
І 1 
ИТОГО: 70 56 14 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Понятие, предмет, система и источники конституционного 
права зарубежных стран 
Конституционное (государственное) право как отрасль национального 
права. 
Конституционно-правовые нормы, их особенности и классификация. 
Конституционно-правовые отношения: субъекты и объекты 
конституционно-правовых отношений, их виды. 
Конституционно-правовая ответственность. 
Источники конституционного права зарубежных стран. 
Конституционное право зарубежных стран как наука (предмет, 
методы). 
Конституционное право зарубежных стран как учебная дисциплина. 
Тема 2. Основы теории конституции 
Понятие и сущность конституции. Юридические свойства конституции. 
Классификации зарубежных конституций. 
Форма и структура конституций. Основные структурные части 
конституции, их логическая и юридическая связь. 
Способы и порядок принятия и внесения изменений в конституции. 
Конституционные реформы в постсоветских республиках конца XX -
начала XXI вв., их особенности. 
Конституционные реформы в странах Центральной и Восточной Европы 
конца XX - начала XXI вв., их особенности. 
Новейшие конституционные изменения в странах Западной Европы и 
других регионах мира. 
Тема 3. Конституционно-правовые основы 
общественного строя зарубежных стран 
Понятие общественного строя, его структура. 
Конституционно-правовые основы регулирования экономических 
отношений (экономической системы). Основные институты экономической 
системы. 
Конституционно-правовые основы регулирования политических 
отношений. Политическая система общества (понятие, субъекты). 
Государство в политической системе. Конституционные характеристики 
государства в зарубежных странах. 
Политические партии (понятие, функции, классификация, 
организационная структура). 
Партийные системы, их разновидности. 
Становление и развитие многопартийности в постсоциалистических 
государствах. 
Конституционно-правовое регулирование статуса общественных 
неполитических объединений. 
Религиозные общины и церковь. Основные модели взаимоотношений 
государства с церковью. 
Конституционные принципы социальной системы и духовно-
культурных отношений. 
Понятие и виды политических режимов в зарубежных странах. 
Тема 4. Конституционно-правовой статус личности 
Правовой статус личности: понятие и содержание. Современные 
концепции прав личности в зарубежных странах, их виды. 
Институт гражданства (подданства) в зарубежных странах. 
Понятие гражданства. Основания и порядок приобретения и 
прекращения гражданства. Граждане, иностранцы и лица без 
гражданства (апатриды): различные правовые режимы. 
Много гражданство. Институт убежища. 
Понятие основных прав и свобод человека и гражданина, их 
конституционное закрепление. Международные документы о правах 
человека. Классификация основных прав и свобод: личные права и 
свободы, политические права и свободы, социально-экономические 
права и свободы. 
Конституционные обязанности. Гарантии конституционных прав и 
свобод. Законодательно-допускаемые ограничения прав и свобод. 
Способы защиты прав и свобод человека и гражданина. Институт 
омбудсмена (парламентского уполномоченного по правам человека, 
народного защитника и т.п.) и его роль в защите конституционных прав 
и свобод. 
Тема 5. Формы правления 
и государственные режимы в зарубежных странах 
Понятие формы правления. 
Современные формы правления, их виды. 
Монархия: абсолютная, дуалистическая, парламентарная. 
Республика: президентская, парламентарная, смешанная 
(президентско-парламентарная, парламентарно-президентская). 
Нетипичные формы правления. 
Государственный режим: понятие, виды в различных формах прав-
ления. 
а 
Тема 6. Государственное (территориально-политическое) 
устройство зарубежных стран 
Понятие государственного (территориально-политического) 
устройства. 
Формы государственного устройства. 
Унитарное государство: понятие, признаки, виды. 
Федеративное государство: понятие, признаки, виды. Конституционно-
правовой статус субъектов федерации. Способы разграничения 
компетенции между федерацией и ее субъектами (исключительная 
компетенция, совместная, остаточная). 
Автономия, ее виды и роль в зарубежных странах. Концепция 
регионального государства. 
Конфедерация: понятие и основные признаки. 
Иные виды союзов и сообществ зарубежных стран в современном 
интеграционном процессе. 
Тема 7. Избирательное право 
и избирательные системы в зарубежных странах 
Понятие избирательного права. Источники избирательного права. 
Конституционные принципы избирательного права. 
Всеобщность избирательного права, избирательные цензы. 
Равенство избирательного права. Законодательно допускаемые 
отступления от принципа равенства в зарубежных странах. Нарушения 
принципа равенства в практике выборов («джерримендеринг» и др.). 
Прямые и непрямые выборы. Виды непрямых выборов: косвенные и 
многостепенные. 
Свободные выборы - принцип избирательного права. Абсентеизм. 
Обязательное голосование в некоторых зарубежных странах. 
Тайное голосование, способы его обеспечения. 
Избирательный процесс. Организация и порядок проведения 
выборов. 
Избирательные системы: понятие и виды. 
Мажоритарная избирательная система: относительного большинства, 
абсолютного большинства, квалифицированного большинства. 
Достоинства и недостатки различных видов мажоритарной 
избирательной системы. 
Пропорциональная избирательная система (понятие). 
Методы определения избирательной квоты: метод Хэйра, метод 
Друппа, метод Д'Ондта и др. Избирательная оговорка (заградительный 
барьер). Распределение мандатов внутри партийных списков. 
Панаширование, соединение партийных списков, их значение. 
Достоинства и недостатки пропорциональной избирательной системы. 
Смешанная избирательная система, ее особенности. 
Тема 8. Референдум 
Понятие референдума. Референдум и плебисцит. 
Виды референдума: 
а) конституционный и законодательный; 
б) обязательный и факультативный; 
в) решающий и консультативный; 
г) утверждающий и отменяющий; 
д) допарламентский, послепарламентский, внепарламентский; 
е) общегосударственный и местный. 
Формула референдума. Вопросы, не подлежащие вынесению на 
референдум. 
Организация проведения референдума. 
Определение итогов референдума, его особенности в отдельных 
странах. Юридическая сила актов, принятых путем референдума. 
Практика референдумов в различных странах. Значение референдума. 
Тема 9. Конституционно-правовой статус главы государства 
Понятие и юридические формы главы государства. 
Монархический глава государства. Прерогативы монарха. 
Способы престолонаследия. Абдикация. Фактическая роль монарха в 
различных странах. 
Республиканский глава государства - президент. Правовая природа 
института президента. Порядок выборов президента и его особенности в 
различных странах (всенародное избрание, парламентский метод 
избрания, избрание путем референдума, косвенное избрание). 
Требования, предъявляемые к кандидату на пост президента. Сроки 
избрания. 
Акты президента. Компетенция президента. Ответственность 
президента. Импичмент. Замещение поста президента. 
Тема 10. Конституционно-правовой статус парламента 
Понятие парламента. Парламент и парламентаризм. 
«Рационализированный» парламентаризм. 
Структура парламента. Порядок формирования верхних и нижних 
палат парламента. Внутренняя организация палат парламента 
(руководящие органы палат, комитеты, комиссии, фракции). 
ID 
Компетенция парламента. Функции парламента. Классификация 
парламентов по объему компетенции. 
Основные формы работы парламента (сессии, заседания). 
Законодательный процесс, его стадии. 
Делегированное законодательство. 
Контрольные полномочия парламента: формы и механизм 
реализации. 
Статус депутатов парламента. Свободный и императивный мандат 
депутатов. Иммунитет. Индемнитет. 
Тема 11. Конституционно-правовой статус правительства 
Понятие правительства. 
Способы формирования правительств. 
Состав и структура правительств. Глава правительства: правовой 
статус, способы занятия должности. 
Виды правительств (однопартийные, коалиционные, правительства 
парламентского меньшинства, служебные правительства, правительства 
национального единства). 
Полномочия правительств (обычные и чрезвычайные). Акты 
правительств. 
Ответственность правительства, ее формы и последствия. 
Тема 12. Органы конституционного контроля (надзора) 
в зарубежных странах 
Понятие конституционного контроля (надзора). 
Органы конституционного контроля (надзора). Виды органов 
конституционного контроля (надзора). Порядок образования органов 
конституционного контроля и его особенности в отдельных странах. 
Состав органов конституционного контроля. Требования, предъявляемые 
к членам органов конституционного контроля. Сроки избрания. 
Компетенция органов конституционного контроля (надзора). 
Формы конституционного контроля. Процедуры рассмотрения дел 
органами конституционного контроля (надзора). Юридическая сила 
актов органов конституционного контроля (надзора). 
Тема 13. Конституционные основы 
судебной системы 
Конституционные принципы организации и деятельности судебных 
органов. 
Системы судебных органов. Виды судов в зарубежных странах. 
Конституционно-правовой статус судей. 
Тема 14. Конституционные основы 
местного управления и самоуправления в зарубежных странах 
Понятие управления и самоуправления. 
Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 
Европейская Хартия о местном самоуправлении. 
Основные конституционные модели управления и самоуправления 
в зарубежных странах. 
Органы и должностные лица местного самоуправления, их 
компетенция, источники доходов. 
Тема 15. Основы конституционного нрава 
Великобритании 
Британская неписаная конституция, ее структура. 
Парламент Великобритании. Правовое положение и полномочия 
палат. Законодательный процесс. Особенности реформ Палаты лордов 
британского парламента. 
Монарх. Королевские прерогативы. Способы престолонаследия. 
Фактическая роль монарха. Тайный Совет. 
Правительство Великобритании: порядок формирования и правовой 
статус. 
Правовое положение Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. 
Тема 16. Основы конституционного права США 
История разработки и принятия Конституции США 1787 г., ее 
концептуальные основы. Билль о правах. Другие поправки к 
Конституции США. 
Законодательная власть по Конституции США. 
Исполнительная власть по Конституции США. 
Судебная власть по Конституции США. 
Тема 17. Конституция и система государственных органов 
Франции 
Общая характеристика Конституции V Французской Республики 
1958г. Особенности ее структуры. 
Президент Французской Республики. Центральное место президента 
в системе государственных органов. 
Правительство V Французской Республики. 
Парламент. Правовое положение и полномочия палат. 
Конституционный Совет. Государственный Совет. 
Муниципальная система. 
Тема 18. Основной Закон ФРГ 1949 г. и система государственных 
органов ФРГ 
Основной закон Федеративной Республики Германия 1949 г., общая 
характеристика. 
Федеральный канцлер. Федеральное правительство. 
Правовое положение и полномочия Бундестага и Бундесрата ФРГ. 
Законодательный процесс. 
Федеральный президент (конституционно-правовой статус). 
Федеральный конституционный суд ФРГ. 
Тема 19. Высшие государственные органы Российской Федерации 
по Конституции 1993 г. 
Конституция Российской Федерации 1993 г., общая характеристика. 
Основы конституционно-правового статуса Президента Российской 
Федерации. 
Государственная Дума и Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (конституционно-правовой статус). Новейшие 
изменения в законодательстве о выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
Совет Министров (правительство) Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации. 
Тема 20. Конституция и система государственных органов 
Республики Польша 
Конституционное развитие Польши. Исторические условия и порядок 
принятия Конституции Польши 1997 г. 
Сейм и Сенат Республики Польша. 
Президент Республики Польша. Правовой статус и фактическая роль. 
Совет Министров Республики Польша (правительство) и 
правительственная администрация. 
Конституционный трибунал: конституционно-правовой статус. 
Муниципальная система. 
Тема 21. Основы конституционного права Китайской 
Народной Республики 
Конституция КНР 1982 г., ее характеристика. Новейшие изменения. 
Экономическая система КНР. Конституционные основы 
социалистической рыночной экономики. 
Политическая система КНР. 
Высшие органы государственной власти и управления (Всекитайское 
собрание народных представителей (ВСНП), Постоянный комитет, 
Председатель КНР, Государственный Совет). 
Административно-территориальное деление. Виды национальной 
автономии. Местные органы государственной власти и управления. 
Тема 22. Основы конституционного права Японии 
Конституция Японии 1947 г., ее характерные черты и особенности. 
Конституционный статус Императора Японии. 
Палата представителей и Палата советников: порядок формирования 
и компетенция. 
Кабинет министров. Премьер-министр Японии: конституционно-
правовой статус. 
Тема 23. Конституция Исламской Республики Иран 1979 г.: 
основные институты 
Конституция Исламской Республики Иран 1979 г.: общая 
характеристика. 
Лидер страны и Совет по руководству страной. 
Президент Исламской Республики Иран: конституционно-правовой 
статус. 
Меджлис исламского совета: конституционно-правовой статус. 
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Т.Я. Хабриевой. - М.: Ин-т законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2006. Т.1: 
Северная и Центральная Америка, 2006. - 832 е.; Т.2: Карибский регион, 
2006. - 1088 е.; Т.З: Южная Америка, 2006. - 1168 с. 
5. Конституции государств Азии: В 3 т. / под ред. Т.Я. Хабриевой. -
М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации: Норма, 2010. Т. 1: Западная Азия, 
2010. - 544 е.; Т. 2: Средняя Азия и Индостан, 2010. - 1024 е.; Т. 3: 
Дальний Восток, 2010. - 1040 с. 
6. Конституции стран СНГ: учеб. пособие / сост. проф. В.В. Маклаков. 
- 5-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во БЕК, 2003. - 584 с. 
7. Конституции зарубежных государств [Текст] / Авторы-составители: 
В.Г. Тихиня, В.П. Серебренников. - Минск: Право и экономика, 2007. -
474 с. 
8. Избранные конституции зарубежных стран: учеб пособие / отв. ред. 
Б.А. Страшун. - М.: Изд-во Юрайт, 2011. - 795 с. 
Источники на иностранных языках 
1. Ardant, Ph. Institutions politiques et droit constitutionnel / Ph. Ardant, B. 
Mathieu. - 24 edition. - Paris: L.G.D.J, 2012. - 662 p. 
2. Banaszak, B. Prawo Konstytucyjne / B. Banaszak. - 4 wydanie, 
zmienione. Wydawnictwo C.H.Beck. - Warszawa, 2008. - 774 s. 
3. Bamet Hillary. Constitutional and Administrative Law. Cavendish 
Publishing Limited. London, 1995. - 836 p. 
4. Constantinesco V., Pierre-Caps St. Droit constitutionnel. - 5 edition. -
Paris: PUF, 2011.-552 p. 
5. Gerrit Manssen. Staatsrecht II. Grundrechte. 2 Auflage. Verlag 
C.H.Beck, Munchen, 2002. - 241 s. 
6. Garlicki, L. Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykladu. Wyd. 9. 
Warszawa, LIBER, 2005. - 463 s. 
7. Hamon F., Wiener C. La justice constitutionnelle en France et a 
I'etranger. - Paris: LGDJ, 2011. - 204 p. 
8. International Encyclopaedia of laws: Constitutional Law / Blanpain h. 
(ed). The Hagua: London; New York: Kluwer Law International. Vol 5. 
Constitutional Law. 1998-2000.1, p. 
9. Journal official de la Republique Francaise. Lois et decrets / 1958-2014. 
10. Borchardt, Юaus-Dieter. The ABC of Communiti Law / Klaus-Dieter 
Borchardt. - 4 ed. Luxembourg: Office for official publications of the 
European Communities, 1994. 
11. Pactet, P. Droit constitutionnel / P. Pactet, F. Melin-Soucramanien. - 31 
edition. - Paris: Dalloz, 2012. - 638 p. 
12. Polish constitutional law: the constitution and selected statutory 
materials. - Warsaw: Chancellery of the Seim, 2000. - 617 p. 
13. Polskie prawo konstytucusne / pod redakcj^ Wiestawa Skrzydto. -
Lublin, VERBA, 2003. - 445 s. 
14. Problemy prava angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie 
srodkowej (Polska, Wegry) = Current Problems of English and European Law 
and Reforms in Central Europe (Poland, Hungary) / pod. red. K. Nonacri. -
Wroclaw: WUW, 2000. - 565 s. 
15. The Constitution of the United States of America / U. S. Information 
Agency.-U. S., 1995.-44 p. 
16. The First Amendment. Cases, comments, questions. Fourth Edition. 
Steven H. Shiffrin, Jesse H. Hopper. Thomson/West, 2006. - 701 p. 
17. Verpeaux, M. Manuel de droit constitutionnel / M. Уефеаих. - Paris: 
Presses Universitaires, 2010. - 428 p. 
Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов 
Методика изучения учебной дисциплины основана на сочетании 
теоретических и практических занятий, дополняемых самостоятельной 
работой студентов с научной литературой и нормативными правовыми 
актами. Используются современные мультимедийные технологии 
преподавания, обеспечивающие наглядность обучения, тестовая система 
самопроверки знаний студентами. 
Предлагаемые для самостоятельной работы задачи и тесты призваны 
способствовать творческому, прикладному уяснению важных 
теоретических положений и формулированию авторских предложений 
по совершенствованию отечественного конституционного 
законодательства, исходя из положительного опыта зарубежных стран. 
При самостоятельной подготовке по дисциплине «Конституционное 
право зарубежных стран» студентам рекомендуется использовать 
сборники конституций зарубежных стран. 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной 
шкале. Для оценки достижений студента рекомендуется использовать 
следующий диагностический инструментарий: 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 
К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Решение теоретических и практических задач. 
2. Доклады на семинарских занятиях. 
3. Доклады на конференциях. 
4. Устные экзамены. 
5. Оценивание на основе деловой игры. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные работы. 
3. Курсовые работы. 
4. Публикации статей, докладов. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Курсовые работы с их устной защитой. 
2. Защита дипломной работы. 
К технической форме диагностики компетенций относятся: 
1. Электронные тесты. 
2. Составление и представление презентаций. 
